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 :ملخص
جودة حياة العمل في المركب المنجمي للفوسفاط هدفت الدراسة الكشف عن أثر الشيخوخة التنظيمية على 
مكون من محورين . ولتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة استبانة مكونة من العمالمن وجهة نظر  بئر العاترب
تكونت عينة الدراسة من إذ ، ظيميةنأساسيين وهما محور خاص بجودة حياة العمل ومحور خاص بالشيخوخة الت
المركب المنجمي ى أن مستوى تطبيق ، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وأشارت نتائج الدراسة إلعامل( 333)
لجودة حياة العمل ضعيفة حسب وجهة نظر العمال، كما تبين وجود معالم الشيخوخة التنظيمية باتفاق كبير 
للعمال دون تشتت في اإلجابات، اما عن تأثير الشيخوخة التنظيمية على جودة حياة العمل فقد كان سلبيا في 
 كل ابعاده.
اضمحالل  ،ودة حياة العمل؛ شيخوخة تنظيمية؛ بيروقراطية تنظيمية؛ ارستقراطية تنظيميةج: الكلمات المفتاحية
 تنظيمي.
     .JEL: L15 ،A33 تصنيف
Abstract: 
The aim of this study was to detect the effect of organizational aging on the quality of 
work life in the mining phosphate compound in Bir El Ater from the workers' point of view. 
In order to achieve the objectives of the study, a questionnaire was formulated consisting of 
two main axes, namely the quality of work life and organizational aging. The sample of the 
study consisted of (343) workers, randomly selected. The results of the study indicated that 
the level of application of the mining compound for the quality of work life is weak 
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    على عمال المركب المنجمي للفوسفاط بئر العاتر تبسة ةدراسة تطبيقي أثر الشيخوخة التنظيمية على جودة حياة العمل
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according to the workers' point of view. It also shows the existence of the signs of 
organizational aging with great agreement of workers without distraction in the answers, 
while the impact of organizational aging on the quality of work life was negative in all 
dimensions. 
 Keywords: quality of work life; organizational aging; organizational bureaucracy; 
organizational aristocracy; organizational decay. 
Jel Classification Codes: L15 ،A33. 
 – مقدمة
 غير واإلجراءات والقرارات السلطة، ومركزية الهرمي التسلسل الى التنظيمية الشيخوخة تشير
 أو. والجمود بالثبات شعورا يخلق مما للتنبؤ، قابلة تكون ما غالبا التي والبيروقراطية، المرونة
 والعزلة ،األصعدة تلفمخ على الجديد وتقديمتحقيق  عن المنظمة فيها تعجز التي المرحلة أّنها
 حيث. قديمة أفكار من لديها بما المنظمة وتكتفي الريادية الروح فتضمحل الذات، على واالنكفاء
 أثر اتجاه وتحديد دراسة من البد لذا ،جودة حياة العمل على تؤثر التنظيمي الشيخوخة أن
زائرية، وقد تم اختيار الج المؤسسات كل نقل لم نإ غلبأ منها تعاني التي التنظيمية الشيخوخة
للدراسة التطبيقية لعدة أسباب أهمها معرفة وقرب الباحث من  طالمركب المنجمي للفوسفا
المنجم، حيث ان هناك العديد من العمال الذين يشتكون من ظروف العمل في المركب 
 المنجمي.
تم االستعانة في المنجم فقد  على جودة حياة العمل التنظيمية الشيخوخة مدى تأثير ولدراسة
 :التالي اإلشكالية طرح تمبمجموعة من األساليب اإلحصائية، كما 
 موضع ستكون الموالية، األسئلة عن اإلجابة فإنّ  تقّدم ما إلى استنادا   :الدراسةمشكلة      
 .الدراسة هذه اهتمام
 ؟جودة حياة العمل في المركب المنجمي حسب وجهة نظر العمال مستوى هو ما
 في المركب المنجمي حسب وجهة نظر العمال؟ التنظيمية الشيخوخة وىمست هو ما
في على جودة حياة العمل في المركب المنجمي  التنظيمية الشيخوخةما هو أثر أبعاد 
 حسب وجهة نظر العمال؟
لمتغير مكان العمل )هناك من يعمل في القسم اإلداري وهناك من هل توجد فروقات تعزى 
 ؟المنجم(يعمل في الميدان؛ أي 
 :اآلتي في البحث فرضيات تحديد يمكن: الدراسةفرضيات     
في على جودة حياة العمل في المركب  التنظيمية الشيخوخةألبعاد  معنوي أثر يوجد
 المنجمي حسب وجهة نظر العمال.
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لمتغير مكان العمل )هناك من يعمل في القسم اإلداري وهناك من يعمل توجد فروقات تعزى 
 ؟ان؛ أي المنجم(في الميد
 تدني مستوى جودة حياة العمل في المركب المنجمي.
 ارتفاع مستوى ابعاد الشيخوخة التنظيمية في المركب المنجمي.
مما ال شك فيه ان كل دراسة البد وان تتبع منهجا معيانا يحدد على  منهجية الدراسة:     
 الوصفي المالئم لهذه الدراسة.أساس الظاهرة المدروسة، لذلك تم استخدام المنهج التحليل 
 الجديد من فليس تتناولها، التي المتغيرات أهمية من أهميتها الدراسة تستمد: الدراسة أهمية
 التنظيمية الشيخوخة أن كما. جودة حياة العمل مرتفع في المؤسسات الجزائرية موضوع أنّ  القول
 أّنه على ُيفهم عنها الحديث إنّ  بل المؤسسات، غالبية حسابات في المهملة الموضوعات من
 لإلدارة الممارسين من العديد عند للمصطلح الخاطئ الفهم بسب لها، االتهامات من نوع
 المفهوم لهذا توضيحها من وقيمتها أهميتها الدراسة تستوفي ذلك وعلى المؤسسات، في والعاملين
 عربية دراسة على-هماعلم حسب – الباحثان يعثر لم ذلك عن فضال  . فيه الحاصل اللبس ورفع
جودة حياة  اعتبار على المؤسسات، في وجودة حياة العمل التنظيمية الشيخوخة بين تربط واحدة
 .مستقل كمتغير التنظيمية الشيخوخة ومتغير تابع، كمتغير المؤسسة العمل
تحقيق جودة حياة العمل في  مستوى على التعرف إلى الدراسة هذه تسعى أهداف الدراسة:    
 والشيخوخة األخيرة هذه بين العالقة وطبيعة ،مركب المنجمي للفوسفاط بتبسة بئر العاترال
 .بالحالتين المتعلقة المفاهيم توضيحو  .التنظيمية
 -:جودة حياة العمل  
ظهر مصطلح جودة حياة العمل ألّول مرة في الواليات المتحدة في سبعينيات القرن      
(، ثم انعقد أّول مؤتمر دولي louis davisلى يد لويس دافيس )الماضي، ودخل أدبيات اإلدارة ع
، وفي السنة نفسها تأسس المجلس 1790حول جودة حياة العمل بمدينة تورنتو اإليطالية سنة 
   .(Reddy. Lokanadha, 2010, p. 829) الدولي لجودة حياة العمل
شخص إلى آخر ومن منظمة قد يختلف مفهوم جودة حياة العمل من  مفهوم جودة حياة العمل:
إلى أخرى، فبالنسبة للعامل في خطوط اإلنتاج يعني أجرا  عادال  وظروف عمل آمنة، ومعاملة 
. في حين قد يعني بالنسبة للموظف الجديد فرص التقدم في حسنة من طرف المشرف أو الرئيس
  (323، صفحة 0202)جودة،  .الوظيفة واإلبداع في العمل
ن تعّدد ت تعريفات جودة حياة العمل، إاّل أّن جميعها يصب في نفس المصب، غير أّنه وا 
( على أّنها مجموعة العوامل التي nigel slackويؤدي الغرض نفسه، فقد عّرفها سالك )
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اركة في ــــــــــــال العمل، والمشــــــــــــــــــــــــــيتضمنها مكان العمل، كاألمن الوظيفي، والتسهيالت في مج
وفي تعريف آخر تعني توفير  .(Slack & Johnston, 2001, p. 491) نع القرارــــــــــــص
، 0222)الهيتي،  ظروف العمل المناسبة، التي تدفع العاملين لالستمرار في العمل بالمنظمة
 & Slack)  فيزيةكما تعني درجة اهتمام اإلدارة بتوفير بيئة عمل تح .(050صفحة 
Johnston, 2001)في تلبية احتياجات أعضائها، وتمكنهم من أداء الواجبات المنوطة  ، تسهم
في  البشرية باالحتياجات كما تعّرف على أّنها اإليفاء . (10، صفحة 0202)الدليمي،  بهم
االحتياجات  ومجموعة محددة من واجبات العمل، بين العالية التناغم درجة خالل من العمل،
ربحية وكفاءة  الوظيفية للعاملين، وزيادة الحياة تحسين لىإ تؤدي التي الصحية واالجتماعية،
 . (10، صفحة 0202)الدليمي،  المنظمة
ويتّضح مما سبق اإلشارة إليه، أّن مفهوم جودة حياة العمل متعدد األبعاد، يبدأ بالعدالة في  
وتطويرها. األجر، مرورا  بظروف العمل اآلمنة، وصوال إلى تمكين العاملين من استخدام قدراتهم 
 مما أبعادها، بمختلف والمعنوية المادية العوامل فيها تتوافر التي أو بمعنى آخر بيئة العمل،
 في ممكن جهد أقصى ويبذل الوظيفي، واألمان فيشعر بالرضا على الموظف، ينعكس إيجابا  
 خدمة المنظمة.
لفرصة التخاذ تشتمل جودة حياة العمل على إعطاء العاملين ا :أبعاد جودة حياة العمل
الخاصة بوظائفهم وتصميم أماكن عملهم، وما يحتاجونه لتصنيع منتج ما أو لتقديم  القرارات
المرؤوسين  خدمات بصورة فعالة. وتتطلب جودة حياة العمل من المديرين االهتمام بمعاملة
دارة عمليات اإل والعناية بهم بكل احترام وتبجيل، حيث ينصب تركيزها على العاملين عمال وا 
ويجب توفير عدة عناصر حتى يمكن القول أن هناك جودة حياة وظيفية، وقد اختلف  .معا  
الباحثون في تحديد أبعاد جودة حياة العمل، كل بحسب ما يخدم توجهات بحثه، إاّل أّن أغلبهم 
 :(7، صفحة 0111)جاد الرب،  يتفقون على تحديد أهم األبعاد في اآلتي
إعادة تصميم  لبات األمان واالستقرار الوظيفي؛توفير متط؛ نهتوفير بيئة عمل صحية وآم
األجور والمكافآت  المشاركة الفعلية في صنع القرارات؛ الوظائف إلشباع طموحات العاملين؛
إتاحة الظروف المالئمة  إتاحة فرص الترقية والتقدم الوظيفي؛ والحوافز تلبي حاجات العاملين؛
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  التنظيمية الشيخوخة
 الطفولة، بمرحلة تبدأ مستمرة، عملية االنسان نمو مراحل أنّ  التطوري النمو نفس علم يؤكد     
 الطفولة مرحلة إنّ  إذ. الشيخوخة بمرحلة لتنتهي والرجولة، الرشد مرحلة ثم بالمراهقة، مرورا  
 نقل وقد .(3، صفحة 0202)الراوي،  ندم والشيخوخة وتحد، صراع والرجولة ضعف، والمراهقة
 التي الحالة دراسة بغرض التنظيمي، العمل مجال في ووظفوها هذه الشيخوخة فكرة الباحثون
 عن تنجم ظيميةالتن والشيخوخة. واالزدهار النمو مراحل وبعد أثناء المنظمات وضع اليها يؤول
 التقليدي، اإلداري والفكر الذهنية نتيجة التغيير، تقبل وعدم بالجمود تتسم التي التنظيمية البيئة
 والتطوير بالبحث الخاصة االنشطة انخفاض عن فضال   التنظيمية، القيادات به تتعاطى الذي
 .األداء مجمل على السلبية بظالله يلقي ما وهذا
 واإلجراءات والقرارات السلطة، ومركزية الهرمي التسلسل الى يرتش التنظيمية والشيخوخة
 والجمود بالثبات شعورا يخلق مما للتنبؤ، قابلة تكون ما غالبا التي والبيروقراطية، المرنة غير
 وتقديم االبداع عن المنظمة فيها تعجز التي المرحلة أّنها أو .(3، صفحة 0202)الراوي، 
 وتكتفي الريادية الروح فتضمحل الذات، على واالنكفاء والعزلة االصعدة، مختلف على الجديد
 .(002، صفحة 0205)يوسف،  قديمة أفكار من لديها بما المنظمة
 التنظيمية الشيخوخة مراحل تحديد في الدراسات غالبية تتبنى: التنظيمية الشيخوخة أبعاد
 حياة دورة توظيف مجال في رائدا   ُيّعد اذ ،(Adizes, 2018) أيديز نموذج ابعادها، وقياس
 من مجموعتين من األعمال حياة دورة تتألف أنموذج في األعمال، منظمات في األنسان
 يلي وفيما التنظيمية، الشيخوخة مراحل ومجموعة التنظيمي النمو مراحل مجموعة: هما المراحل
 .(020، صفحة 0205)يوسف،  التنظيمية الشيخوخة أبعاد ألهم توضيح
 مظاهرها تبدأ إذ التنظيمية، الشيخوخة مراحل من األولى المرحلة وهي :التنظيمية يةاالرستقراط
 فيها المهم ويصبح الخارجي، بالعالم االتصال من انسحابها في المستقرة المنظمات استمرت إذا
 ومكان بلباسهم، الموظفين اهتمام ويبدأ يفعل، ما وليس المنظمة داخل الموظف يتصّرف كيف
 المرحلة هذه أنّ  أي .(Adizes, 2018) الحديث وطريقة يمتلكونها، التي والمرافق ،االجتماعات
 البدالت يرتدي فالجميع الزي، على والمحافظة التماثل إلى تنظر ما بقدر المهنية إلى تنظر ال
 األرستقراطي، اإلدارة مجلس اجتماعات قاعات وبخصوص. زفاف حفلة إلى ذاهبون وكأنهم
 عن تعبر للمؤسس وصورة فخمة، وكراسي الظالم، بها يحيط ومصقولة ةضخم طاولة فتتضمن
 .(0205)يوسف،  له الكبير المقام
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 الفعالية فقدان إخفاء الممكن من يعود ال عندما (:االتهامات تبادل مرحلة) المبّكرة البيروقراطية
 في الجميع يبدأ الجمهور، إلرضاء سيقدم وما الماضية، النجاحات زخم وينفد المنظمة، داخل
 ثم ضحاياه، أّول والفاعلين المنتجين القادة ويكون التطهير، ويبدأ. الجميع على الّلوم إلقاء
 وتبدأ والمجتمع، اإلدارة بين المتبادل اإلعجاب فجأة وينتهي العرضية، التطهير عمليات تستمر
 .االنحدار دّوامة في الدخول ثم ومن االتهامات، تبادل من جديدة مرحلة
 يتم أّنه غير فعال ، ماتت قد المنظمة تكون المرحلة هذه في: (المتأخرة) التنظيمية روقراطيةالبي
 ألنّ  الحكومة، من عادة يكون الذي الخارجي، وبالدعم الزائفة، الحياة عبر عليها الحفاظ
 سياق وفي. نفسها على للحفاظ الموارد من يكفي ما توليد على كبير حد إلى قادرة غيرة المنظمة
 فال األخرى، الدوائر في يدور ما يدري أحد وال مفككة، المنظمة تكون المتأخرة البيروقراطية
 المنظمة وتحاول المنفصلة، امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمه نتيجة مجتمعية مسؤولية أي أحد ملـــــــــــــــــــــــــيتح
 سبيل فعلى للغاية، ضيقة قنوات عبر بالجمهور باالتصال الخارجية اتاالضطراب من التقليل
 فينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواق تبقيهم أو العمالء احتياجات على للرد واحد هاتفي بخط المنظمة تسمح المثال
 .(MacKenzie, 2010, p. 5) طويلة طوابير في
 ان اذ شان، ذو حدثا التنظيمية الوفاة تكون ما نادرا (:يميالتنظ االضمحالل) الموت مرحلة
 الذين الموظفين من كبير عدد وتوفر الخارجيين، المؤيدين انسحاب عبر ببطأ تتم وفاتها
 المتوفرة، الوظائف على القضاء في الرغبة لعدم الوفاة امد ويطول مكلفة، اجورا يتقاضون
 .بحتة سياسية ألسباب
 الجانب التطبيقي
المتغير المستقل،  :ويتكون منالتالي، تبّنت الدراسة النموذج  نموج  الفرضي للدراسة:ال 
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 النموج  الفرضي للبحث
 
 المصدر: من إعداد الباحثين
، التي تمتاز بالثبات تم االعتماد على عدد من المقاييس، المستخدمة سابقا مقاييس الدراسة:
والمصداقية العالية، مع بعض التعديالت على الفقرات بما يخدم توجهات هذه الدراسة. وبالنسبة 
( لجودة Michigan QWL Questionnaireلمقياس جودة حياة العمل، استخدم مقياس ميشيقان )
 .Adizes أيديز نموذج، فتم االعتماد على الشيخوخة التنظيميةحياة الوظيفة. أّما مقياس 
واستخدم مقياس ليكرت المتدرج ذي النقاط الخمس، لقياس فقرات الدراسة، بحيث أخذ         
 5عالمات لالختيار موافق؛  4؛ بشدةعالمات لالختيار موافق  3هذا المقياس الشكل التالي: 
موافق  ؛ عالمتين لالختيار غير موافق؛ وعالمة واحدة لالختيار غيرمحايدعالمات لالختيار 
؛ %01تكون أقل من  1. وتمثل هذه األرقام مساحة من المقياس كنسبة مئوية، هي: للرقم بشدة
 3؛ للرقم %01هي أقل من  4للرقم  %؛01هي أقل من  5؛ للرقم %41تكون أقل من  0للرقم 
. ومن خاللها يمكن الحكم على إجابات عينة الدراسة. ولتحديد طول خاليا %111 حتى هي
(، ومن ثم تقسيمه 4=1-3رت الخماسي )الحدود الدنيا والعليا(، تم حساب المدى )امقياس ليك
(. وبعد ذلك تم إضافة 1.01=3÷4على أكبر قيمة في المقياس للحصول على طول الخلية أي )
هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )بداية المقياس، وهي واحد صحيح(، وذلك لتحديد الحد 
 1.01؛ من 1.01إلى أقل من  0، وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلي: من األعلى لهذه الخلية
 .3إلى  4.01؛ من 4.01إلى أقل من  5.41؛ من 5.41إلى أقل من  0.01؛ من 0.01إلى أقل من 
، يقيس ينرئيسي محوريناعُتِمدت االستبانة كأداة لجمع البيانات، وقد قسمت إلى  أداة الدراسة: 
فقرات. ويقيس المحور الثاني متغير  16، ويتكون من شيخوخة التنظيميةالالمحور األول متغير 
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في القسم اإلداري فقرة. وّزعت االستبانة على العاملين  11جودة حياة العمل، ويتكون من 
وقد تم توزيع ، كلم 10العمال في مكان المركب الذي يبعد على بلدية بئر العاتر بحولي و 
 ك باالستعانة بمجموعة من األصدقاء العاملين في المركب.وذل 0117االستبيان في صيف سنة 
، ونظرا لصعوبة العمال في المركب المنجميتكّونت عينة الدراسة من  :مجتمع وعينة الدراسة
 . عشوائيةتحديد عدد أفراد مجتمع البحث، أخذت عينة عارضة 
العينة حجم ثامبسون لتحديد ستيفن معادلة -
 









N   حجم المجتمع  ،Z 1.70 وتساوي 1.73المعيارية المقابلة لمستوى الداللة  الدرجة، 
d  1.13نسبة الخطأ وتساوي ،P  = 1.31نسبة توفر الخاصية والمحايدة 
 العينة حجم لتحديد ماسون روبيرت معادلة -    112  pqMS
M
n 
M   حجم المجتمع ،S 1.70أي قسمة  1.73توى الداللة قسمة الدرجة المعيارية المقابلة لمس 
النسبة المتبقية للخاصية  q، 1.31نسبة توفر الخاصية والمحايدة =   P، 1.13على معدل الخطأ 
 1.31وهي 








































N   حجم المجتمع ، Z  1.70اوي وتس 1.73الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة  
  d  نسبة الخطأ 
جد أن الحد االدنى و  ت السابقةفي المعادال 0200البالغ بعد تعويض عدد المجتمع         
استجابات  02استجابة، استبعد منها  353أمكن الحصول على قد و  .عامل 325للعينة يكون 
وبالتالي أصبح لعدم صالحيتهما للتحليل اإلحصائي، بسبب عدم اكتمال بياناتهما األساسية، 
 استبانة. 333 عدد االستبانات الصالحة للتحليل،
تم تفريغ وتحليل نتائج البيانات المتحصل عليها من االستبانة،  الوسائل اإلحصائية المستخدمة:
 (.AMOS(، برنامج أموس )SPSSبواسطة: برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، لوصف  تية:واستخدمت االختبارات اإلحصائية اآل
نمذجة المعادالت  ؛( لقياس ثبات االستبانةCronpach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) ؛اإلجابات
(: تم استخدام نموذج المعادالت الهيكلية بغرض اختبار مدى مطابقة النموذج SEMالهيكلية )
ت تلك البيانات تقيس فعال ما أعدت لقياسه. والجدول لبيانات العينة المستخدمة، لمعرفة إن كان
 .يوضح مؤشرات جودة المطابقة التي تقارن بها النتائج 0رقم 
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 مؤشرات جودة المطابقة 
 المدى المثالي للمؤشر المؤشر
 أقل ما يمكن، غير دال إحصائيا (Chi-squareمربع كاي )
 قبول وتطابق حسن 3من أقل  (Chi-square/dfمربع كاي المعياري )
 تطابق أفضل 1.73أكبر من  (cfiمؤشر المطابقة المقارن )
 1.7أكبر من  (TLIلويس )-مؤشر توكر
 Rmsea <1.10>1.13 جذر متوسط مربعات الخطأ التقريبي
 2.71أكبر من  (GFIجودة المطابقة )
 2.71أكبر من  (AGFIحسن المطابقة المصحح )
 2.71أكبر من  (NFI) مؤشر المطابقة المعياري
 2.73أكبر من  (IFIمؤشر المطابقة المتزايد )
 http://amosdevelopment.com/webhelp/index.html?textmacros1.htm: المصدر
يل واستخالص النتائج، يجب التأكد من قبل الشروع في عملية التحل صدق وثبات المقياس:
مدى صدق وثبات العبارات التي تضمنتها االستبانة، حتى تكون النتائج ذات مصداقية وأكثر 
واقعية. وصدق أداة الدراسة يعني أن تكون االستبانة شاملة لكل البيانات التي تدخل في عملية 
واضحة وسلسة، يمكن للمبحوث أن التحليل، وأن تقيس ما صممت لقياسه، وتكون كل مفرداتها 
 يجيب عليها بكل يسر.
ويتضمن نشاطين أساسيين، يكّمل أحدهما اآلخر، بمعنى إن تحّقق أحُدهما  صدق المحكمين:
 فال بد من تحقق اآلخر، وهما: الصدق الظاهري، وصدق المحتوى.
من حيث الشكل  يقصد به مدى انتماء العبارة إلى المجال الذي تنتسب إليه، الصدق الظاهري: 
والمضمون والصياغة اللغوية، وهو أبسط أنواع الصدق، ويمكن إجراءه من طرف الباحث نفسه. 
وفي غالب األحيان تتم معالجة العبارات غير الصادقة ظاهريا من خالل إعادة صياغتها. 
 .(Fergson, 1981, p. 101) ويمكن اعتماد صدق المحّكمين كنوع من الصدق الظاهري
ذلك ُعرض مقياس البحث بصورته األولية على مجموعة من األساتذة، ذلك للتأكد من من أجل 
 الصدق الظاهري له. 
يقصد بالصدق اإلحصائي ناتج الجذر التربيعي لمعامل ثبات االستبانة، وقد  الصدق اإلحصائي:
 ، )ناتج من الجذر التربيعي لمعامل الثبات لكامل2.1كان معامل الصدق اإلحصائي يساوي 
 (، وهي قيمة عالية، مما يدل على الصدق اإلحصائي لمقاييس الدراسة.3االستبانة، الجدول 
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التمييزي بترتيب درجات اإلجابة على عبارات المقياس إلى  يتم قياس الصدق :الصدق التمييزي
من أعلى الدرجات )من أجابوا على فقرات المقياس  %07مجموعتين متساويتين، ثم تأخذ نسبة 
وقد كانت  تفع( والنسبة نفسها من أدناها )من أجابوا على فقرات المقياس بشكل متدني(بشكل مر 
. ثم يحسب المتوسط الحسابي واالنحراف 333من العدد اإلجمالي  13هي حوالي  %07نسبة 
. ويكون المقياس صادقا  إذا كانت هناك T-testالمعياري للمجموعتين، واختبارهما عن طريق 
 3و   2والجدوالن  .(02، صفحة 0125)النيل،  إحصائية بين المجموعتينفروق ذات ِداللة 
 يوضحان النتائج.
 )9(جدول ال
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجموعتين العليا والدنيا 
 N Moyenne Ecart type الحدود
 TOTAL 93 2,7799 ,35704 الدنيا المجموعة
 TOTAL 93 3,8886 ,14948 العليا المجموعة
 SPSS. VER. 25: مخرجات برمجية المصدر
 )3(الجدول 
 بين المجموعتين العليا والدنيا t-test اختبار
Hypothèse 
Test de Levene sur l'égalité des 
variances 
Test t pour égalité des 
moyennes 
F Sig. T ddl Sig.  
variances égales 22,898 ,000 -15,165 184 ,000 
variances inégales 
  
-15,165 123,291 ,000 
 SPSS. VER. 25المصدر: مخرجات برمجية 
 3,8أّن قيمة المتوسط الحسابي للمجموعة العليا كان  3و   2يظهر من الجدولين  
، بانحراف 2,7، في حين بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الدنيا 35,بانحراف معياري قدره 
فأقل،  2.20كما أّن هناك فروق ذات داللة إحصائية، عند مستوى داللة . 14,معياري مقداره 
 بين المجموعتين. وعلى ذلك يكون المقياس صادق، ويمكن االعتماد عليه في هذه الدراسة.
يعني اتفاق نتائج مقياسين يقيسان نفس الصفة، وأحدهما معروف بالصدق  الصدق التالزمي:
 مقاييس مجربة وعالية الثبات.وقد اعتمدت الدراسة على  .والثبات
 .الجدول التالي يبين قيمة الفا كرونباخ المحسوبة الثبات باستخدام الفا كرومباخ:
 
 
    على عمال المركب المنجمي للفوسفاط بئر العاتر تبسة ةدراسة تطبيقي أثر الشيخوخة التنظيمية على جودة حياة العمل
 وليد بشيشي و سليم مجلخرشيد بوعسلة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  )4 (الجدول
 معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات االستمارة
 كرومباخ قيمة ألفا عدد الفقرات االبعاد المتغيرات
 77, 11 جودة حياة العمل
 61, 10 تقراطية التنظيميةاألرس الشيخوخة التنظيمية
 55, 15 تبادل االتهامات التنظيمية
 52, 15 البيروقراطية التنظيمية
 59, 14 االضمحالل التنظيمي
 68, 10 مجموع العبارات للمحور 
 81, 27 المجموع الكلي لالستمارة
 SPSS. VER. 25المصدر: مخرجات برمجية 
 كرونباخ يجب أن ننوه إلى أن القيم المقبولة أللفا كرونباخقبل تحليل نتائج قيمة ألفا          
ارة ــــــــــــــــــــــــــــــارات لالستمــــــــــــــــــاس عدد العبــــــــــــــــــــــــــــــــــدها على أســــــــــــــكممثل لثبات المقياس يتم تحدي
  :(Vogel HG, 2011, p. 344) كالتالي
عبارات فقط فيمكن  3ل قيمة ألفا كرونباخ يتوقف على عدد عبارات المقياس فإذا كان قبو  -
عبارات فأكثر فهنا يجب على القيمة أال  02إذا كان المقياس مكون من  - .2.5قبول القيمة 
في حالة  2.7- 2.5قبول قيمة أللفا كرونباخ تتراوح بين  -. بما يعني يمكن 2.7تقل عن 
 عبارات. 02-3المقياس بين  تراوح عدد عبارات
 يمكن اعتبارها قيمة مقبولة أللفا كرونباخ بغض النظر عن عدد عبارات المقياس. 2.0قيمة  -
فما فوق تعتبر مؤشر سلبي للثبات، وبالتالي  2.1هناك معلومة مهمة جدا  وهي أن قيمة ألفا  -
ومن ثم إذا حصلنا على هذه  ،redundantفهي قيمة غير مقبولة ألنها تعني أن العبارات مكررة 
 القيمة في يجب حذف العبارات المكررة واختصار المقياس.
، وهذا 2.20يتضح من نتائج الجدول أعاله أن قيمة ألفا كرونباخ لكامل االستمارة تساوي     
يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات؛ أي أنه في حالة إعادة نفس االستبيان 
جدا في  ، وهذه النسبة مقبولة%20مرة أخرى، فإن االستجابة ستكون ثابتة بنسبة  لالستطالع
 الدراسة.
التجزئة باستخدام معادلة  :هناك طرقتان معتمدتان في التجزئة النصفية هما النصفية: التجزئة
سبيرمان براون والتجزئة باستخدام ثبات قوتمان، لكن االختبار األول )سبيرمان براون( يشترط 
أي انه سوف يتم  ؛ساوي قيمة كرومباخ الفا وتساوي التباين، اما اختبار قوتمان ال يشترط ذلكت
 اختيار االختبار المستخدم على أساس نتائج الدراسة.
    على عمال المركب المنجمي للفوسفاط بئر العاتر تبسة ةدراسة تطبيقي أثر الشيخوخة التنظيمية على جودة حياة العمل
 سليم مجلخ و وليد بشيشيرشيد بوعسلة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تعتمد طريقة التجزئة النصفية على تجزئة االستبيان إلى نصفين، ومن ثم إيجاد معامل        
، وبعد ذلك يتم تصحيح معامل االرتباط r12رسون االرتباط بين نصفي االختيار بطريقة بي
 بواسطة معادلة )سبيرمان براون(.
وبالنسبة لمعامل ثبات جثمان للتجزئة النصفية، فهو ال يتطلب أن يكون التباين فيها 
كما ال يتطلب أن يكون معامل الفا كرومباخ متساوي للنصفين،  متساوي لكال المجموعتين
 ل القانون التالي:ويحسب من خال
وتجزئة العبارات الخاصة بالدراسة إلى قسمين القسم الزوجي    SPSSوباستخدام برمجية 
 والقسم الفردي تم الحصول على النتائج المبينة في الجدول التالي:
  (5)الجدول 
 نتائج اختبار التجزئة النصفية لمعامل قوتمان ومعامل سبيرمان براون
 810, معامل ألفا كرونباخ للقسم األول  القسم األول للعبارت لفا كرونباخمعامل أ
 14 عدد العبارات
 815, معامل ألفا كرونباخ للقسم الثاني القسم الثاني للعبارات
 13 عدد العبارات
 27 العدد اإلجمالي للعبارات 
 587, االرتباط بين القسم األول والثاني
 740, القسم األول معامل سبيرمان براون
 740 القسم الثاني
 738, معامل قوتمان
 عدد العبارات االنحراف المعياري التباين المتوسط 
 14 7,066 49,923 44,11 القسم األول
 13 6,507 42,346 46,04 القسم الثاني
 27 12,093 146,238 90,15 العدد اإلجمالي
 SPSS. VER. 25المصدر: مخرجات برمجية 
أن قيمة التباين وقيمة الفا كرومباخ يتبين  20رقم نتائج المبينة في الجدول المن خالل         
أي أن  ؛2.73والتي وجد أنها  ،يتم اعتماد قيمة غوتمانسوبالتالي  للقسمين. ليست متساوية
 .بالمائة وهي مقبولة جدا 73قيمة الثبات حسب اختبار غوتمان بلغة 
اتساق عبارات ) رفة مدى اتساق عبارات االستبانة وصدقهالمع: صدق االتساق الداخلي
متها لتفسير وقياس ما أعدت ئاالستبانة وصدقها يقصد به مدى انسجام عبارات االستبانة ومال
تم حساب معامل ارتباط بيرسون  (لقياسه، ومدى مالئمة كل عبارة للمحور الذي تنتمي إليه
    على عمال المركب المنجمي للفوسفاط بئر العاتر تبسة ةدراسة تطبيقي أثر الشيخوخة التنظيمية على جودة حياة العمل
 وليد بشيشي و سليم مجلخرشيد بوعسلة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إليجاد العالقة بين متغيرين أو أكثر،  Pearson Corrélationيستخدم معامل االرتباط لبيرسون )
 بالدرجة .  بين درجة كل عبارة)1.11ويكون االرتباط كبير إذا كان مستوى المعنوية أقل من 
 .(333، صفحة 0225)البياتي،  الذي تنتمي إليه، وبالدرجة الكلية لالستبانة الكلية للمحور
 :0النتائج في الجدول 
 ) (6الجدول 















 فأقل0 9096** دال عند مستوى داللة  SPSS. VER. 25المصدر: مخرجات برمجية 
 فأقل0 9090* دال عند مستوى داللة  
يتضح أن قيم معامل ارتباط بيرسون لكل عبارة من العبارات مع المحور  6 من الجدول       
أن جميعها تتمتع بدرجة صدق مرتفعة،  يبينفأقل، مما  2.20دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
صدق هذه على  دليلويؤكد قوة االرتباط الداخلي بين جميع عبارات المحور. وهذا بدوره 
أن  من المهم يسنه لأاإلشارة إليه هو  رما أعدت لقياسه. وما يجد ها على قياسوقدرت العبارات
 قيمةوذلك ألن صغر وكبر  ،بل األساس هو ان يكون ذو داللة إحصائية ا،يكون االرتباط قوي
 االرتباط ال يعني السببية.
سها لما يهتم بتحليل الصفة المقاسة إلى عناصر لمعرفة مدى قيا الصدق البنائي )العاملي(:
أعدت لقياسه. وقد تم استخدام التحليل العاملي التوكيدي، لقياس صدق البناء لمقاييس البحث، 






 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة
1 ,270** 11 ,372** 17 ,721** 
0 ,329** 11 ,558** 01 ,237* 
5 ,573** 10 ,715** 01 ,601** 
4 ,307** 15 ,702** 00 ,367** 
3 ,440** 14 ,710** 05 ,286** 
0 ,525** 13 ,551** 24 ,262* 
9 ,599** 10 ,241* 25 ,388** 
0 ,602** 19 ,616** 26 ,292** 
7 ,535** 10 ,454** 27 ,378** 
    على عمال المركب المنجمي للفوسفاط بئر العاتر تبسة ةدراسة تطبيقي أثر الشيخوخة التنظيمية على جودة حياة العمل
 سليم مجلخ و وليد بشيشيرشيد بوعسلة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  (2)شكل ال
 التحليل العاملي التوكيدي لمحور جودة حياة العمل
 
 AMOS v24المصدر: من مخرجات برمجية 
  )3 (الشكل
 ور الشيخوخة التنظيميةالتحليل العاملي التوكيدي لمح
 
 AMOS v24 يةالمصدر: من مخرجات برمج
( أعاله، 3.0يتضح من مؤشرات جودة المطابقة المستخرجة، والموضحة في األشكال )       
قد حازت على قيم جيدة لمؤشرات جودة المطابقة )مقارنة  الخاصة بالمحورينبأّن النماذج 
ما أّن أغلب قيم معامالت التشّبع التي تحكم بالقبول (. ك0بمؤشرات جودة المطابقة في الجدول 
، مّما يدل على أّن فقرات 2.32والصدق للفقرات، قد حققت الشرط، كل قيمها أكبر أو تساوي 
 كل محور من المحاور الثالثة صادقة ِلما أعّدت لقياسه.
لتي تم يتناول هذا الجزء اختبار الفرضيات وعرض النتائج ا عرض نتائج الدراسة: 6 .4
  .التوصل اليها
    على عمال المركب المنجمي للفوسفاط بئر العاتر تبسة ةدراسة تطبيقي أثر الشيخوخة التنظيمية على جودة حياة العمل
 وليد بشيشي و سليم مجلخرشيد بوعسلة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لإلجابة على أسئلة الدراسة، التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة )اإلجابة على أسئلة الدراسة(: 
تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألبعاد المحاور، وكذلك الوسط الحسابي الكلي 
 يوضح النتائج. 7واالنحراف المعياري الكلي للمحاور، والجدول 
 ) (7دول الج
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لبعاد الدراسة0
 اتجاه االجابة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االبعاد المتغيرات
 غير موافق 57, 610, جودة حياة العمل
الشيخوخة 
 التنظيمية
 موافق 69, 613, األرستقراطية التنظيمية
 موافق 71, 883, تبادل االتهامات التنظيمية
 موافق بشدة 50, 233, البيروقراطية التنظيمية
 موافق 59, 053, االضمحالل التنظيمي
 SPSS. VER. 25المصدر: مخرجات برمجية 
من خالل نتائج الجدول السابق نجد أن هناك اتفاق كبير على غياب جودة حياة العمل         
جابات كان ضعيف حدا بمعنى ان افراد وذلك باتفاق كبير بين العاملين وذلك الن تشتت اال
العينة كانت اجاباتهم متفقة على عدم وجود أي مقومات للعمل خاصة وان اغلب العمال يعانون 
عادة  من مرض الحساسية الصدرية بسبب تعرضهم للغبار الناتج عن تفجير جبل الفوسفاط وا 
الشيخوخة  ألبعادسبة تسخينه وتصفيته وتحميله حيث ان ظروف العمل صعبة جدا، أما بالن
التنظيمية فنالحظ ان هناك اتفاق كبير على تواجدها خاصة البيروقراطية التنظيمية حيث ان 
 هناك اتفاق على ان المؤسسة تعاني من البيروقراطية اإلدارية في كل اسالكها. 
  4يوضح الشكل )عالقة تأثير مباشرة(: الشيخوخة التنظيمية على جودة حياة العمل اختبار 










    على عمال المركب المنجمي للفوسفاط بئر العاتر تبسة ةدراسة تطبيقي أثر الشيخوخة التنظيمية على جودة حياة العمل
 سليم مجلخ و وليد بشيشيرشيد بوعسلة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  (4) الشكل
 الشيخوخة التنظيمية على جودة حياة العمل أبعاد النموج  البنائي لثر
 
 AMOS V.24 يةجمالمصدر: من مخرجات بر 
ابعاد الشيخوخة التنظيمية تؤثر سلبا على جودة حياة نالحظ أن  3 من خالل الشكل        
 :8الجدول في ، وللتأكد من صالحية التقدير البد من حساب مؤشرات النموذج وهي العمل
  (8)الجدول 
 الشيخوخة التنظيمية على جودة حياة العمل أبعاد نتائج تقدير أثر
   Estimate S.E. C.R. P Label 
  018, 2,359- 219, 516,- االرستقراطية التنظيمية ---> جودة حياة العمل
  *** 7,478- 171, 087,- االضمحالل التنظيمي ---> العملجودة حياة 
  043, 1,988- 251, 248,- البيروقراطية التنظيمية ---> جودة حياة العمل
  *** 4,887- 386, 401,- تبادل االتهامات التنظيمية ---> جودة حياة العمل
 AMOS V.24 يةجمالمصدر: من مخرجات بر 
ان تأثير أبعاد الشيخوخة التنظيمية على جودة حياة  من خالل نتائج التقدير نالحظ
ظيمية وتبادل نكان من خالل االرستقراطية الت تأثيرالعمل سلبي ومعنوي حيث أن أكبر 
االتهامات التنظيمية حيث ان هناك امر مهم جدا في هذه النقطة وهو خاص بطبيعة المنطقة 
عمل، اما بعد البيروقراطية التنظيمية فله التي تعاني من صراعات قبلية تؤثر على جودة حياة ال
ضعيف نسبيا اما االضمحالل التنظيمي فتأثير ال يكاد يذكر. ومن خالل الدراسة  تأثير
تؤثر تأثيرا سلبيا على جودة حياة العمل في المركب  ةالتنظيميالتطبيقية تبين ان الشيخوخة 
المنجمي خاصة وان اغلب  المنجمي وذلك لتوفر خصائص الشيخوخة التنظيمية في المركب
 العمال يبحثون عن عمل بديل حتى يتم مغادرة المعمل في المركب المنجمي.
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الهدف من اختبار الفروقات هو تحديد هل هناك اختالف بين اإلجابات  الفروقات:اختبار 
حسب المتغيرات الديموغرافية أم ال، ومن المعروف أنه في حالة وجود حالتين يتم استخدام 
-One. أما في حالة وجود أكثر من حالتين يتم استخدام تحليل التباين األحادي )  Tر اختبا
Way Anova)  وفي هذه الدراسة سيتم التركيز على متغير مكان العمل الذي قسم الى العمل في
 يبين ذلك 1الجانب اإلداري والعمل الميداني. والجدول رقم 
 (9)جدول 
 tباستخدام اختبار  مللمكان العنتائج تحليل الفروقات  
Hypothèse Test de Levene sur 
l'égalité des 
variances 
Test t pour égalité des 
moyennes 
F Sig. T Ddl Sig.  
جودة حياة 
 العمل
variances égales ,148 ,702 2,215 78 ,030 
variances inégales   2,259 77,99 ,027 
الشيخوخة 
 التنظيمية
variances égales 2,100 ,151 2,369 78 ,020 
variances inégales   2,431 77,76 ,017 
 SPSS. VER. 25المصدر: مخرجات برمجية 
نالحظ ان هناك فروقات بالنسبة للمحورين فيما يخص مكان  1من خالل الجدول  
ف حسب مكان العمل؛ أي أن مدى تعرض العمال للشيخوخة التنظيمية ولجودة حياة العمل يختل
العمل في المنجم، وذلك متوقع الن العمل اإلداري أسهل من العمل الميداني وان كان عمال 
المنجم يتقاضون منح خاصة بالعمل الشاق الذي يعانونه خاصة من الغبار الناجم عن استخراج 
 الفوسفاط.
 خاتمة    
إلشارة إلى أبرز النتائج ضع في خاتمة البحث تلخيصا لما ورد في مضمون البحث، مع ا       
 المتوصل اليها، وتقديم اقتراحات ذات الصلة بموضوع البحث.
الشيخوخة التنظيمية على جودة حياة العمل في المركب  أثرفي هذا البحث تم دراسة       
المنجمي للفوسفاط بئر العاتر، حيث تم اعداد استبيان وتوزيعه على عينة من العمال وقد تم 
من خالل مجموعة من االختبارات اإلحصائية الخاصة بذلك، وقد تم اعتماد عينة  تحديد العينة
عشوائية دون تحديد، وبعد ان ُوزع االستبيان واسترجع، قمنا بدراسته وتحليل نتائجه من خالل 
من خالل الدراسة ، و amosو spssمجموعة من األساليب اإلحصائية وذلك باالستعانة ببرمجية 
 تم التوصل إلى:
    على عمال المركب المنجمي للفوسفاط بئر العاتر تبسة ةدراسة تطبيقي أثر الشيخوخة التنظيمية على جودة حياة العمل
 سليم مجلخ و وليد بشيشيرشيد بوعسلة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اجتازت محاور الدراسة بأبعادها )التي تم تحويلها إلى نموذج وفق أسلوب نمذجة المعادالت  -
( كل اختبارات الصدق البنائي، وجودة المطابقة المطلوبة، إذ تراوحت قيمة SEMالهيكلية )
 المؤشرات بين قبول وقبول مثالي، مما يعني قبول النموذج هيكليا  واحصائيا .
أبعاد على جودة حياة العمل، حيث كان تأثير تأثيرا عكسيا وخة التنظيمية أبعاد الشيختأثر  -
الشيخوخة التنظيمية المتمثلة في: االرستقراطية التنظيمية، االتهامات التنظيمية، البيروقراطية 
 التنظيمية، االضمحالل التنظيمي كالتالي:
 .جودة حياة العملي ف 516,-يؤثر بعد االرستقراطية التنظيمية تأثيرا عكسيا بمعامل  -
جودة في  401,-يؤثر البعد الخاص بتبادل االتهامات التنظيمية تأثيرا عكسيا بمعامل  -
 .حياة العمل
جودة في  248,-أما فيما يخص البيروقراطية التنظيمية فهي تؤثر تأثيرا عكسيا بمعامل  -
 .حياة العمل
 .ة حياة العملجودفي  087,-االضمحالل التنظيمي يؤثر تأثيرا عكسيا بمعامل  -
 وفيما يخص اختبار الفروقات فكانت النتائج كما يلي:         
بالنسبة للمحورين مما يؤكد ان هناك نظرة مختلفة لمحور  لمكان العملوجود فروقات بالنسبة 
العمل المنجمي في اليدان يختلف عنه في وذلك الن  وجودة حياة العملالشيخوخة التنظيمية 
 .الجانب االداري
لمدى توفر كل من ابعاد الشيخوخة التنظيمية وجودة حياة العمل فكانت  أما بالنسبة       
 كالتالي:
 هناك اتفاق كبير بين العمال على عدم توفر جودة حياة العمل في المركب. -
اما بالنسبة ألبعاد الشيخوخة التنظيمية فهي متوفرة بكل ابعادها وذلك حسب وجهة نظر  -
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